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【摘 要】: 字音转换问题一直是中文语音合成系统中不可缺少的模块 , 而确定多音字在文章的特定环境中读什么音是
其核心问题。本文以全宋词为研究对象 , 实现了全宋词的字音转换 , 其中多音字消歧方法有三种 : 条件策略 , 词性策略 , 格律
校正。本系统采用现代汉语字音转换方法和宋词格律特点结合来实现 , 其中宋词字音转换的多音字标注准确率提高到 96.
89%


















1)大多数多音字也有现代汉语出现的高频音 [3]。如 : "处"共
出现 913 次 , 其中处(chu4) 902 次 , 明显高于处(chu3) 11 次。
2)有些字有两种意义 ( 往往词性也不同 ) , 同时也 有 两 种 读
音。例如"为"字 , 用作动词的时候解作"做", 就读平声( 阳平) ; 用






在此 , 本文提出先利用现代汉语使用的条件策略 , 词性策








令多音字 Y 有 n 个音(X1 ,X2 , ⋯,Xn) , 则 Y 读音为 Xi (1 ≤i
≤n) 的概率可表示如下:
F( Xi , Y) 表示注音结果中字 Y 读音为 Xi 的次数 , F( Y) 表示语
料库中字 Y 出现的次数。
首先在 3000 首手工注音熟语料库中算出所有多音字的参
数 P( Xi | Y), 条件策略就是使得字 Y 的 读 音 选 为 : arg maxiP(Xi|
Y)。人工校对语料保存后将改变
P( Xi | Y)的值 , 也 就 意 味 着 它 是
随语料库动态改变的。
2.2 词性策略
该 方 法 针 对 一 类 特 殊 的 多
音字 , 这类多音字的每个词性对




本文数据库中收集了该类多音字 66 个 , 下面给出多音字"
藏"的一个例子 :
[芦/n 花/n]/XN [何/rd 处/n]/rd 藏/v 。/w
例子中的"藏"是动词 , 所以标注读音为"cang2"。词性策略
对词性标注的准确率要求很高。本文用的分词和词形标注跟通





字符表 T={○,●,△,▲,⊙,◎},宋词格律和词体 ( 词谱 ) 都是
由 T 中的字符表示成的字符串 , 宋词格律根据注音字库 , 把宋词
转换成由 T 中字符表示的字符串( 去除宋词中的标点符号) 。但
因存在同一词牌可能对应多个词体 , 到底选择哪个词体 , 这里定
义相似度的概念 , 相似度反应宋词格律与词体的相似程度 , 具体
定义为宋词格律字符串 S 转变为词体字符串 T 需要的字符编
辑次数。字符编辑方法定义如下 :
(1)用 T 中的一个符合 b 代替 S 中的一个符号 a
(2)插入 T 中的一个符号 a
(3)删除 S 中的一个符号 a
为了定义 S 和 T 之间的相似度 , 首先 , 将编辑操作和代价
联系起来 , 表现为 c(ei)其中 , ei 是任何一种编辑操作。然后 , 对于
一个序列 s,它经过 k 个编辑操作将 S 转变为 T, 总的代价值为 :
将 S 和 T 之间的相异度定义为将 S 转变为 T 的所有 n 个
编辑操作序列中的最小代价 :
宋词格律 S 对应的词体就是所有 m 个词体与 X 相似度最
大的词体 , 换言之也就是相异度最小的词体 :
计算 d(s,t)利用一种改变的 Levenshtein 距离 算 法 ,如 图 3 :
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以矩阵的形式给出将 S 转变为 T 所有可能编辑操作系列 , 然后
根据这个矩阵计算出最终结果。




醒。烟染暮山浮紫翠 , 霜凋秋叶复丹青。凭谁图写入银屏。"( 作
者: 石孝友; 词牌: 浣溪沙) 为例介绍本文的多音字部分的转换步
骤 :
从注音字库中可知该词中存在的多音字 : 迎(ying2/ying4),行
(xing2/hang2), 长 (chang2/zhang3), 醒 ( xing3/xing1) , 屏 (ping2/bing1/
bing3)
步骤 1: 根据条件策略 , 多音字读音全部选择最高频音 :
迎- {○}- ying2 行- {△}- xing2 长- {●}- zhang3
醒- {▲}- xing3 屏- {○}- ping2
步骤 2: 机器自动切分及词性标注为"[迎/ v 客/n]/ VO [西/f
来/ v]/XV [送/ v 客/ n]/ VO 行/ v 。/w 堆堆/q 历历/d [短/a 长/a]/
CA 亭/n 。/w 殢/ v 人/n [残/a 酒/n]/XN [不/d 能/ v]/XV 醒/ v 。/
w 烟/n 染/ v [暮/t 山/n]/XN 浮/ v [紫/n 翠/n]/CN , /w 霜/n 凋/ v
[秋/t 叶/n]/XN 复/ v [丹/n 青/n]/CA 。/w 凭/ v 谁/r [图/ v 写/ v]/
CV 入/ v [银/a 屏/n]/XN 。/w "
由词性策略能确定该 类 多 音 字 是 : 行{动 词- - xing2}, 长{形
容词- - chang2}则读音为:
迎- {○}- ying2 行- {△}- xing2 长- {○}- chang2
醒- {▲}- xing3 屏- {○}- ping2
步骤 3: 把宋词转换为由字符表 T={○,●,△,▲,⊙,◎}的字
符串 , 其中多音字按步骤 1、2 后的读音转换。接着选择词谱 , 由
词谱数据库可得词牌《浣溪沙》共有 5 体 , 通过计算 5 个词体与
该词格律相似度知 , 相似度最大的词体是 : "◎●⊙○◎●△◎
○⊙●●○△⊙○◎●●○△⊙●◎○○●●◎○⊙●●○
△◎○⊙●●○△"
由上面的词体可知 : 迎- - ◎ 行 - - △ 长 - - ○ 醒 - - △
屏- - △
其中: 行、醒、屏都是押"庚"平韵。
注意到经步骤 1、2 后 , 多音字"醒"不符合词谱 , 应校正为 :
醒- {△}- xing1 最 终 这 首 宋 词 字 音 转 换 为 : "ying2, ke4, xi1, lai2,
song4, ke4, xing2, 。 , dui1, dui1, li4, li4, duan3, chang2, ting2, 。
ti4, ren2, can2, jiu3, bu4, neng2, xing1, 。yan1, ran3, mu4, shan1,
fu2, zi3, cui4, , shuang1, diao1, qiu1, ye4, fu4, dan1, qing1, 。
ping2, shui2, tu2, xie3, ru4, yin2, ping2, 。"
由上面的宋词举例转换注意到 :
1、如果只使用策略 1, "长"高 频 音 是"zhang3", 在 这 里 正 确
读音是"chang2"。
2、如果只使用策略 2, 只能确定该类多音字"行", "长"。
3、如果只使用策略 3, "迎"对应的是"◎", 可平可仄 , 无法判
断该字读音。使用策略 1, "迎"存在明显的高频音( ying2) , 则可
以正确标注为( ying2) 。




先从 3000 首手工标注的熟预料中提取多音字的发音频率 ,
存入注音字库 ; 接着对 3000 首 ( 原 3000 首手工标注集外的 ) 生
语料宋词采用本文提到的 3 种策略结合的方法进行文语转换实
验 , 经 统 计 这 3000 首 宋 词 总 字 数 305808 个 字 , 其 中 多 音 字








96.89%, 整体宋词字音转换错误率降低到 4.8‰ , 因此说明该方
法是有效的。但同时不足的地方是 :
( 一) 宋词的自动分词以及词性标注的准确率还存在差距 ,
这样必然影响到词性策略的作用效果。
( 二 ) 我们所谓的正确标注即人工标注 , 由于古今读音的差
别以及人为理解的误差使得正确标注还有待改善。
4、结束语
本文是受现代汉语文语转换的启发 , 结合宋词固有的特性 ,
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